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d  €kemb re  I  972 LES  BRITANNIQUES  ET  L'UNIFICATION  DE  L'EUROPE 
De  nombreux  sondages  d 1opinion ont ete realises,  au  cours  des  dernieres  annees,  au 
sujet de  I 'unification  de  !'Europe,  tant dans  les  pays  de  Ia  Communaute  europeenne  qu'en 
Grande-Bretagne.  Mais,  outre  le  fait que  peu  de ,sondages  ont ete  conduits  conjointement 
de  part et d'autre du  Channel,  i I  est remarquable  que,  parmi  les  sondages  jusqu'ici  real i-
se~ en  Grande-Bretagne,  tres  rares  sont  ceux  qui  ont ete  analyses  en  profondeur,  de  fa~on  ~ 
permettre de  saisir  les  relations  implicites entre diverses  attitudes ou  opinions  (I), 
Un  recent sondage  du  "Gallup  Poll",  dont  les  resultats  n 1ont ete que  partiellement 
publies,  contribue  heureusement a combler  cette  lacune  (2). 
L'objet du  sondage etait  les  attitudes  de  Ia  population  b;itannique,  consideree dans 
son  ensemble  aussi  bien  que  dans  sa  repartition  par  tendance  pol itique,  sexe,  age et clas-
se socio-professionnelle,  ~  I 'egard  de  I 'adhesion  au  Marche  commun,  de  I 'unification de 
I 'Europe et plus  particul ierement  de  I 'evolution  pol itique du  Marche  commun  vers  les  Etats-
Unis  d'Europe.  Mais  I 'original ite de  !'etude a  consiste en  ce  que,  en  meme  temps  que  des 
questions  relatives  ~ cet objet,  d 1autres questions etaient posees  aux  memes  personnes  in-
terrogees,  pour  savoir  comment  el les  se situaient dans  Ia  societe,  quel  role el les  avaient 
conscience d'y  jouer,  quel le  part el les  prenaient a  Ia  vie pol itique,  etc ...  Le  but etait 
ainsi  de  rechercher  les  relations  impl.icites et peut-etre  inconscientes  qui  peuvent exis-
ter entre diverses  attitudes  apparemment  etrangeres  les  unes  aux  autres. 
Plus  precisement,  les  attitudes etudiees ont ete  les  suivantes  : 
a)  Ia  satisfaction  (ou  I  1 insatisfactionl  quant  aux  conditions  de  vie actuelles,  le 
sentiment d 1amel ioration  de  ces  conditions  de  vie au  cours  des  cinq dernieres  annees et 
I 'attente d'une  amelioration  au  cours  des  cinq  prochaines  annees; 
(!)  Citons  toutefois "Britain  and  the  E.E.C.",  by  Barry  HEDGES  and  Roger  JOWELL,  (Report  on 
a  survey  of  attitudes  towards  the  European  Community),  Social  and  Community  Planning 
Research,  London,  July  1971; 
(2)  Special  survey  on  the  Common  Market  carried out  for  The  Daily  Telegraph  between  October 
19  and  24,  1972,  with  a  representative cross-section of  1.028  electors. 
Cf.  The  Daily  Telegraph,  November  9  and  10,  1972. 
Quelques  resultats globaux  ont egalement  ete publies  dans  Gallup  Political  Index, 
N°  147,  October  1972,  pp.  168-172. b)  le  sentiment d'etre considere ou.non  comme  une  personne,  de  jouir d'une certaine 
estime ou  d'un certain respect dans  Ia  societe; 
c)  le sentiment d'avoir ou  non  une  certaine  influence dans  son  pays; 
d)  le  sentiment d'etre ou  non  un  "opinion  leader",  c'est.,..a-dire d'avoir ou  non  une 
influence sur  res  opinions  de  son  entourage; 
e)  le  sentiment d'etre ou  non  ~n novateur,  d'etre ou  non  attire par  les  nouvelles 
choses  ou  les  nouvel res  idees; 
f)  I' interet pour  Ia  pol itlque. 
Ce  sent  les  premiers  resultats de  cette etude qui  sent  ici  presentes,  sans  attendre 
des  analyses  plus  fines  qui  s'efforceront  notamment  de  rechercher  les  relations  de  causa-
lite entre  les  differentes variables. 
On  examlnera  successivement,  en  deux  chapitres 
I  Les  attitudes exprimees  a  I 'egard  du  Marche  commun  et de  I 'unification de  I 'Europe. 
I I  Les  determinants  des  attitudes  pro-europeennes. 
2 LES  ATTITUDES  DES  BRITANNIQUES 
A  L'EGARD  DU  MARCHE  COMMUN 
ET  DE  L'UNIFICATION  DE  L'EUROPE 
I.  POUR  QUATRE  ELECTEURS  SUR  DIX,  L.'ADHESION 
AU  MARCHE  COMMUN  EST  UNE  BONNE  CHOSE  < I ) . 
Quaranta  pour  cent des  personnes  interrogees estiment que  11adhesion  de  Ia  Grande-
Bretagne  au  Marche  commun  est une  bonne  chose,  tandis  que  21  %  sont d'avis contraire,  que 
22 % sont  inde·c is et que  16  % ne  repondent  pas. 
On  remarque  tout d'abord,  dans  certaines categories  de  Ia  population,  une  grande  pro-
portion  de  personnes  qui  ne  se pronontent  pas  :  les  electeurs  du  pa~ti  travai I I iste  (20%>, 
1es  fem~es  (24%>,  les  personnes  §gees  de  65  ans  et pius  (24%l,  les  ouvriers  125%>.  Si  I 'on 
admet  que  Ia  reponse  "neither good  nor  bad"  correspond  a une  attitude d'indifference voi-
sine d'une  non-reponse,  c'est pres  d'un electeur travai I liste sur deux  qui  n'exprime  pas 
d'oplnion  nette. 
Les  electeurs  du  parti  conservateur et  les  personnes  d'un  niveau  socio-economique  re-
·rativement eleve sont en  grande majorite favorables  161  .et 57%  respectivementl  (2). 
(Voir  tableau  I et,  en  annexa,  figure  ll .. 
(I)  "Generally  speaking,  do  you  think that membership  is  e  !lood  thing  for  Britain,  a  bad 
thing or neither good  nor  bad  ?" 
(2)  Chaque  personne  interrogee est situee,  suivant  Ia  profession  du  chef  de  fami  I le,  comme 
faisant  partie de  I 'une  des  classes  socio-economiques  suivantes 
A B- Senior managerial,  executive and  professional, 
C 1 -Junior executive,  clerical  and  non-manual, 
C 2- Skilled manual,: 
D E  Semi- and  un- ski I led  and  very  poor~ 
3 Tableau  I 
MEMBERSHIP  FOR  BRITAIN  (I) 
Good  Bad  Neither  Don't 
N  good 
thing  thing  nor  bad  know 
ALL  1028  40  %  21  %  22  %  16  % 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  61  II  18  9 
- Labour  403  28  26  26  20 
- Liberal  81  39  22  29  9 
- Other  24  30  51  16  3 
- Rest  150  24  26  21  28 
SEX  : 
- Men  484  49  23  21  8 
- Women  543  33  20  24  24 
AGE  : 
- 18-34  338  44  18  24  14 
- 35-44  164  45  22  19  14 
- 45-64  341  41  20  23  16 
- 65  and  +  185  27  27  22  24 
CLASS  : 
- A  B  cl  389  57  13  20  9 
I 
- c2  305  38  24  23  15 
- D  E  333  22  28  25  25 
(I)  These  tables  have  been  produced  by  a  computer;  the  percentages  are  rounded  to the 
nearest whole  number  and  consequently  do  not  always  add  to  100  per  cent exactly. 
4 2.  UN  PEU  MOINS  DE  QUATRE  ELECTEURS  SUR  DIX  , 
SE  PRONONCENT  POUR  L'UNIFICATION  POLITIQUE  DE 
L  1 EUROPE  ( 1 ) . 
Nous  retrouvons,  dans  les  reponses a deux  questions  sur  I 'unification pol itique de 
I'Europe,  une  distribution  des  attitudes comparable  a Ia  precedente,  avec  des  pourcentages 
legerement moins  eleves  pour  Ia  question  Ia  plus generale  <"the  unification of  Europe">  et 
nettement  plus  bas  pour  Ia  ·question  Ia  plus  precise  <"United  States of  Europe">. 
Un  calcul  d·'indices  permet  une  lecture  plus  facile des  resultats  (2)  et conduit 
aux  constatations suivantes  : 
(1  l  "Are  you  in  favour  of  the unification of  Europe,  against  it, or don't you  mind  one 
way  or the other  ?  Very  much  or only  somewhat  ?11 
"Are  you,  yourself,  for or against the  Common  Market  developing  into a  United  States 
of  Europe  which  is  unified  politically  ?  How  strongly  do  you  feel  about  it ?" 
(2)  Les  deux  indices ont ete calcules  comme  suit: 
a)  Unification  of  Europe  -.Les  reponses  "very much"  et "somewhat"  ont ete affectees  des 
coefficients 2 et 1  respectivement,  dans  le  sens  positif et dans  le  sens  negatif; 
les  reponses  "don't mind"  ont ete affectees  du  coefficient 0.  Le  total  alnsi  pondere 
des  reponses  negatives  a  ensuite ete soustrait du  total  des  reponses  positives.  Le 
solde  a  ete divise  par  le  pourcentage  des  reponses  exprimees  "favour",  "don't mind" 
et "against". 
b)  United  States  of  Europe  - De  Ia  meme  fac;on  les  reponses  "completely" et "on  the 
whole''  ont ete affectees des  coefficients 2  et 1  respectlvement,  et  Ia  difference 
entre  le total  des  reponses  positives et des  reponses  negatives  divisee  par  le 
pourcentage  des  reponses  exprimees. 
5 1°.  L'attitude des  electeurs  liberaux est assez  semblable a  eel le  de  !'ensemble des 
electeurs. 
2°.  Les  hommes  sont a  peu  pres  quatre fois  plus  favorables  que  les  femmes. 
5°.  L1attitude favorable  decroit en  fonction  de  I 'age,  legerement  jusqu'a 45-64  ans  et 
forterrient  a  partir de  65  ans. 
4·
0
•  L'attitude favorable  decroit fortement  en  fonction  du  niveau  socio-economique~ 
(Voir tableaux 2 et let, en  annexe~  figures  2 et 3). 
6 Tableau 2 
UNIFICATION  OF  EUROPE 
Favour  Favour  Don't  Some- Very  Don't 
N  very  some- what  much  Index 
much  what  mind  against  against  know 
ALL  1028  18  %  19  %  24  %  12  %  10  %  18  %  0,28 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  29  27  20  8  6  11  0,73 
- Labour'  403  11  14  28  13  11  23  . 0,01 
- Libera I  81  18  21  27  12  11  10  0,26 
- Other  24  11  3  34  23  29  0  -0,56 
- Rest  150  10  14  22  14  13  28  -0,08 
SEX  : 
- Men  484  25  19  24  13  9  10  0,42 
- Women  543  11  18  24  10  11  25  0,11 
AGE  : 
- 18-34  338  18  22  25  11  9  15  0,34 
- 35-44  164  17  22  21  11  11  18  0,28 
- 45-64•  341  18  19  24  13  10  16  0,26 
- 65  and  +  185  16  11  25  11  10  26  0,16 
CLASS  : 
- A  B  G  389  29  26  21  8  6  10  0,71 
1 
- c  2  305  14  18  26  16  10  16  0,12 
- D  E  333  7  11  26  11  14  29  -Q,20 
7 Tableau  3 
UNITED  STATES  OF  EUROPE 
Completely  Favour  Against  Completely  Don't 
N  in  on. the  on  the  Index 
·tavour  whole  whole  against  know 
ALL  1028  14  %  21  %  23  %  16  %  26  %  -0,08 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  20  27  21  11  21  0,30 
- Labour  403  12  16  26  20  27  -0,36 
- Liberal  81  12  24  19  17  27  -0,07 
- Other  24  3  20  12  48  17  -0,99 
- Rest  150  7  18  26  14  34  -0,33 
SEX  : 
- Men  484  20  24  24  16  17  0,10 
- Women  543  9  18  23  17  34  -0,32 
AGE  : 
- 18-34  338  13  25  24  15  23  -0,04 
- 35-44  164  13  25  29  13  21  -0,05 
- 45-64  341  15  19  22  16  28  -0,07 
- 65  and  +  185  15  14  18  22  30  -0,26 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  23  24  24  12  17  0,27 
- c 2  305  12  22  23  18  26  -0,18 
- D  E  333  5  17  22  20  36  -0,55 
" 
8 3.  QUELLES  POURRAIENT  ETRE  LES  ATTRIBUTIONS  0 1UN 
GOUVERNE~1ENT EUROPE EN  ?  ( 1 l . 
S'affirmer partisan  de  I 'unification de  I 'Europe  ou.  meme  de  I 'evolution  du  Marche 
commun  vers  Ia  formation  pol itique des  Etats-Unis  d 1Europe  est une  chose.  Choisir dans  des 
domaines  precis  si  les  affaires seraient mieux  traitees  par  un  gouvernement  europeen  que 
par  le  gouvernement  de  son  pays  en  est une  autre. 
Les  Britanniques attribueraient plus  volontiers a un  gouvernement  europeen  des  compe-
tence en  matiere  de  recherche scientifique  (54  %l,  de  lutte contre  Ia  drogue  (48  %l,  d 1or-
ganisation  de  Ia  defense  mi  I ita ire  (45  %l  et de  lutte contre  Ia  pollution  de  I 'air et ae 
I 'eau  (45  %l.  I Is  sont  plus  reserves  en  ce  qui  concerne  les  negociations  commerciales  avec 
les  Americai.ns  et  les  Russes  (38  %l,  Ia  pol itique economique  (35  %1  et  Ia  pol itique a I 'e-
gard  des  invest  i ssements  etrangers  {;3/.).1  Is  sont  nettement  host i I  es  a I  1 attribution a  un  gou-
vernement  europeen  des  competences  en  matiere  d'enseignement  superieur. 
Les  principales differences  d'opinion  constatees entre  les  diverses  categories  de  Ia 
population  sont  les  suivantes  : 
1°  La  variable  Ia  plus  discriminante est  le  niveau  socio-economique.  Les  groupes  su-
perieurs sont  largement  plus  favorables  a  I 'attribution de  competences  a un  gouvernement 
europeen  que  I 'ensemble  des  personnes  interrogees et  les  groupes  inferieurs  nettement  plus 
defavorables.  L'ecart est  le  plus grand  pour  Ia  recherche  scientifique,  I 'organisation  de 
Ia  defense et  Ia  pol itique economique. 
2°  L'age  a  aussi  une  grande  importance,  si  I 'on  considere  I 'ecart entre  les  personnes 
de  35  - 44  ans  et eel les  de  65  ans  et au  dela,  les  premieres etant nettement  plus  favorables 
et  les  secondes  nettement  plus  defavorables  que  I 'ensemble  des  personnes  interrogees.  L'e-
cart  le  plus  grand  est pour  Ia  lutte contre  Ia  pollution,  I 'organisation de  Ia  defense et  Ia 
recherche  scientifique. 
3°  L'orientation  pol itique  joue aussi  un  grand  role,  les  conservateurs et surtout  les 
liberaux  etant  plus  favorables  que  I 'ensemble  des  personnes  interrogees,  et  les  travai I-
I istes plus  defavorables.  On  notera  que  les  liberaux,  dont  on  a  vu  plus  haut  que  leur atti-
(1)  "The  British Government  has  the  final  say  in  many  of  today's  important  problems. 
Do  you  think that the  following  problems  wi  I I  be  dealt with  better by  a  European  Govern-
ment  or  better by  a  British Government?"  <See  the  list). 
9 tude globale a I 'egard  de  I 'adhesion  au  Marche  commun  et de  I 'unification de  I 'Europe 
etait moins  favorable  que  eel le  des  conservateurs et assez proche  de  eel le  de  I 'ensemble 
de  Ia  population,  apparaissent  ici  beaucoup  plus  favorables a des  attributions de  compe-
tences  bien  specifiees a un  gouvernement  europeen  :  par  exemple  les  negociations  commercia-
les  avec  les  Americains  ~t  les  R~sses. 
4°  le sexe est  Ia  variable  Ia  moins  discriminante.  les  hommes  restent dans  I 'ensem-
ble  plus  favorables  que  les  femmes.  On  notera que  I 'ecart maximum  est constate en  ce  qui 
concerne  !'organisation de  Ia  defense. 
(voir tableaux 4 et 5). 
10 ALL 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative 
- Labot,Jr 
- Libera I 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
.;..  Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c  2 
- D  E 
T21ti leau  4. 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
1°  Scientific research 
European  British 
N 
Same, 
no 
better  better  difference 
1028  54  %  23  %  6 % 
370  59  20  7 
403  48  25  6 
81  60  29  4 
- 24  • 57  29  3 
150  51  21  3 
484  58  23  6 
543  50  23  6 
338  61  20  6 
164  59  22  6 
341  53  24  6 
185  37  28 
I 
4 
I 
389  65  17  6 
305  54  26  5 
333  40  27  6 
'· 
' 
11 
Don't 
know 
17  % 
14 
20 
7 
11 
25 
14 
21 
13 
12 
17 
30 
12 
.14 
26 
I ALL 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative 
- Labour 
- Liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c 2 
- 0  E 
-
Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERN~~ENT  VERSUS  BRITISH  GOVERN~1ENT 
2°  Fight against  drugs 
European  British 
N 
Same, 
no 
better  better  difference 
1028  48  %  29  %  8  % 
370  58  22  10 
403  38  37  8 
81  61  26  9 
24  39  49  0 
150  47  24  4 
484  52  29;  6 
543  45  29  9 
338  50  28  9 
164  54  30  7 
341  50  26  8 
I 
185  37  35  7 
I 
389  58  24  9 
305  48  32  7 
333  36  33  8 
I  I 
12 
Don't 
know 
15  % 
11 
17 
4 
12 
25 
13 
17 
14 
9 
15 
21 
10 
13 
21 Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
3°  The  organization of  mi  I itary  defence 
European  British  Same,  Don't 
N  no 
better  better  difference  know 
ALL  1028  45  %  29  %  7 %  19  % 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  53  24  7  16 
- Labour  403  39  34  8  19 
- Libera I  81  59  31  2  8 
- Other  24  45  34  5  16 
- Rest  150  33  26  7  33 
SEX  : 
- Men  484  54  27  6  13 
- Women  543  37  30  8  25 
AGE  : 
- 18-34  338  47  28  9  16 
- 35-44  164  55  28  7  11 
- 45-64  341  46  28  7  19 
- 65  and  +  185  32  34  3  32 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  55  22  8  14 
- c  305  48  32  5  14 
2 
- D  E  333  30  33  7  30 
I 
\ 
13 All 
VOT1NG  INTENTION  : 
I 
- Conservative 
- labour 
- liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c  2 
- D  E 
i 
Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
4°  The  fight  against air and  water pollution 
European  British  Same, 
N  no 
better  better  difference 
1028  45  %  32  %  9 % 
370  50  28  11 
403  39  35  10 
81  57  34  5 
24  42  51  0 
150  41  29  6 
484  50  31  9 
543  40  33  9 
338  47  30  11 
164  57  27  8 
341  42  31  11 
185  33  42  5 
389  56  26  9 
305  46  33  10 
333  30  38  9 
14  . 
Don't 
know 
14  % 
11 
16 
·4 
7 
24 
11 
17 
12 
8 
16 
20 
9 
11 
22 
! Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
5°  Commercial  negotiations with  the Americans  and  the Ru!'isians 
European  British  Same  Don't 
N  no 
better  better  difference  know 
ALL  1028  38  %  33  %  9 %  . 2.1  % 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  45  29  10  16 
- Labour  4m  33  37  9  21 
- Liberal  81  55  27  3  15 
- Other  24  30  41  13  1f? 
- Rest  150  26  32  5  37 
SEX  : 
..,  Men  484  43  33  10  14 
- Women  .543  33  32  8  27 
AGE  : 
- 18-34  338  43  25  11  20 
- 35-44  164  37  37  8  18 
- 45-64  341  39  32  8  21 
,..  65  and  +  185  26  42  5  26 
CLASS  : 
- A  8  c,.  389  47  28  9  I  16 
f  - c  305  39  34  7  20  2 
- 0  E  333  26  37  10  28 
: 
15 ! 
ALL 
VOTING  INTI;:NTION  : 
~  Conservative 
- Labour 
- Liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  8  c1 
- c  2 
- D  E 
Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
6°  Economic  policy 
N  European  British  Same, 
no 
better  better  difference 
1028  35  %  33  %  7  % 
370  45  30  7 
403  31  35  7 
81  41  35  11 
24  29  56  2 
150  18  34  7 
484  41  36  7 
543  29  31  7 
338  35  35  9 
l 
164  39  34  7 
!  341  37  30  7 
I 
I  185  26  36  5 
I 
I 
I  389  48  28  7 
I 
I  305  31  39  7 
I  333  23  35  7 
I 
i  I 
16 
Don't 
know 
25  % 
19 
27 
13 
13 
41 
16 
33 
22 
20 
25 
33 
17 
23 
35 ALL 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative 
- Labour 
- Liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c  2 
- D  E 
Tableau  4  (suite) 
EUROPEAN  GOVERN~1ENT VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
7°  Policy towards  fqreign  investment 
European  British  Same, 
N  no 
better  better  difference 
1028  33  %  31  %  7 % 
370  41  27  7 
403  26  35  8 
81  41  33  9 
24  50  24  0 
150  23  31  2 
484  39  34  6 
543  27  29  7 
338  37  29  8 
164  39  30  6 
341  32  31  6 
185  20  35  6 
389  43  29  6 
305  32  35  6 
333  22  30  8 
17 
Don't 
know 
29  % 
25 
31 
16 
26 
44 
21 
37 
26 
24 
30 
39 
22 
28 
40 • ALL 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative 
- Labour 
- Liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45.,64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c2 
- D  E 
Tableau  4  {suite et fin) 
EUROPEAN  GOVERNMENT  VERSUS  BRITISH  GOVERNMENT 
8°  Organization  of  higher education 
European  British  Same, 
N  no 
better  better  difference 
1028  20  %  55  %  8 % 
370  24  53  10 
403  17  57  7 
81  27  56  10 
24  13  81  0 
150  14  50  9 
484  23  56  8 
543  17  54  9 
338  19  57  10 
164  25  56  9 
341  21  52  9 
185  14  57  5 
389  23  56  8 
305  23  56  8 
333  13  54  9 
18 
Don't 
know 
17  % 
13 
19 
7 
6 
27 
13 
20 
15 
10 
18 
24 
14 
13 
24 ALL 
'Scientific research  54  % 
Fight against drugs  48  % 
Org.  of  mi  I itary 
defence  45  % 
Fight against 
pollution  45  % 
\0  Commercial 
negotiations  38  % 
Economic  poI icy  35  % 
Po I icy  towards 
foreign  inv.  33  % 
Org.  of  higher 
education  20 % 
Somme  algebrique 
Tableau  5 
ECART  POSITIF  OU  NEGATIF  DES  REPONSES  "GOUVERNEMENT  EUROPEEN" 
PAR  RAPPORT  A  L  1 ENSE~~BLE  DES  PERSONNES  I  NTERROGEES 
CONS.  LAB.  LIB.  OTHER  REST  M  w  18-34  35-44 
+  5  - 6  +  6  +  3  - 3  +  4  - 4  +  7  +  5 
+  10  - 10  +  13  - 9  - 1  +  4  - 3  +  2  +  6 
+  8  - 6  +  14  0  - 12  +  9  - 8  +  2  +  10 
+  5  - 6  +  12  - 3  - 4  +  5  - 5  +  2  +  12 
+  7  - 5  +  17  - 8  - 12  +  5  - 5  +  5  - 1 
+  10  - 4  +  6  - 6  - 17  +  6  - 6  0  +  4 
+  8  - 7  +  8  +  17  - 10  +  6  - 6  I •  4  +  6 
I 
r 
+  4  - 3  +  7  - 7  - 6  +  3  - 3 I  -
1  +  5 
+  57  - 47  +  83  - 13  - 65  +  42  - 40  +  21  +  47 
45-64  65  +  ABC
1  c2  DE 
- 1  - 17  +  11  0  - 14 
+  2  - 11  +  10  0  - 10 
+  1  - 13  +  10  +  3  - 15 
- 3  - 12  +  11  +  1  - 3 
I 
+  1  - 12  +  9  +  1  - 12  1 
+  2  - 9  +  13  - 4  - 12 
- 1  - 13  +  10  - 1  - 11 
+  1  - 6  +  3  +  3  - 7 
I 
- 2  - 93  +  77  +  3  - 84 4.  L'ATTITUDE  GLOBALE  A L'EGARD 
D'UN  GOUVERNEMENT  EUROPEEN  (1) 
Apres  avoir  recuei I li,  evalue et compare  les opinions a 1  'egard  de  transferts de  com-
petences  precises a un  gouvernement  europeen,  i 1 etait interessant de  proposer aux  person-
nes  interrogees  un  choix global  et "detinitif". 
Les  reponses  sont  plus  reticentes.  L'ensemble et chaque  categorie des  personnes  in-
terrogees se  prononcent  en  majorite centre  un  gouvernement  european,  meme  apres  s'etre pro-
nonces  en  faveur  d'attributions a un  tel  gouvernement  de  competences  specifiques  importan-
tes tel les  que  I 'organisation  de  Ia  defense,  les  negociations  - commerciales  i I  est vrai  -
avec  les  Americains  et  ies  Russes,  et  Ia  pol itique economique. 
Pres  d'un  Britannique  sur deux  (47  %>  se  prononce  centre  un  gouvernement  europeen  : 
42%  des  conservateurs,  52%  des  travai I I istes,  47%  des  liberaux.  Les  ecarts  sont relati-
vement  faibles  entre  les  hommes  et  les  femmes. 
(voir tableau  6 et,  en  annexe,  figure  4) 
(1)  "Could  you  say  definitely whether  you  would  or would  not  accept  a  European  Government 
which  would  be  responsible over  and  above  the British  Government,  for  a  common  pol i-
tical  policy on  foreign  affairs,  defence  and  the economy?" 
20 Tableau  6 
DEFINITIVE  ATTITUDE  TOWARDS  A EUR6PEAN  GOVt:RNMENT 
N  Would  accept  would  not  Don't  know 
ALL  1028  29  %  47  %  24  % 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  36  42  22 
- Labour  403  23  52  25 
- Liberal  81  36  47  18 
- Other  24  30  63  7 
- Rest  150  21  46  33 
'· 
SEX  :  .. 
- Men  484  35  46  19 
- Women  543  23  49  28 
AGE  : 
- 18-34  338  36  42  22 
' 
- 35-44  164  27  50  22 
- 45-64  341  27  46  27 
- 65  and  +  185  20  57  23 
CLASS  : 
- A  8  c1  389  39  41  20 
- c2  305  28  50  22 
- D  E  333  17  53  30 
\ 
21 5.  LE  DELAI  DE  REALISATION  (1) 
A toutes  les  personnes  ayant  repondu  qu'et les  donnaient  Ia  preference a un  gouverne-
ment  europeen  pour  decider sur  au  moins  1 'un  des  differents  problemes  enumeres  (recherche 
scientifique,  tutte centre  Ia  drogue  etc ••. ),  i 1  a  ete demand€  dans  que!  delai  el les 
voyaient  Ia  formation  d'un  tel  gouvernement. 
Quatre  personnes  sur  di~ seulement estiment qu'i I  ne  faudra  pas  plus  de  d1x  ans 
48%  des  conservateurs et 38%  des  travai I listes. 
Le  rapport entre  te  pourcentage des  personnes  qui  prevoient  un  delai  ne  depassant  pas. 
dix  ans  et  le  pourcentage  de  eel les  qui  se  prononcent en  faveur  d'un  gouvernement  europeen 
pour  au  moins  1 'un  des  problemas  cites est a peu  pres  constant dans  toutes  les  categories  : 
i i  varie entre 0,48 et 0,62.  En  d'autres termes,  cinq a six  personnes  sur dix,  parmi  cel-
les  qui  donnent  quelque  preference a un  gouvernement  europeen  par  rapport au  gouvernement 
brltannique,  pensent que  leur  opti~n pourra  se r'al iser dans  les  dix ans  qui  viennent. 
Ce  qu'el les  estlment bon  et souhaitable,  el tes  esperent  le  voir  de  leur  vivant,  a  I 'hori-
zon  des  annees  80. 
(voir tableau  7} 
(1)  "If  European  Government  better for  any  item- about  how  long  do  you  think  it wi  I I  be 
before a  European  Government  has  the  final  say  on  this  (these)  problems  ?" 
22 N 
lN 
Under  5  years 
5  - 10  years 
Total 
11  - 20  years 
Over  20  years 
Never 
Don't  know 
AI  I  saying  r.ue.opean  Government 
better 
Under  10  years 
Ratio 
All  saying  E.G. 
ALL 
N  1028 
12 
30 
42 ;~ 
11 
4 
2 
15 
73'' 
;• 
0,58 
Tableau  7 
HOW  LONG  BEFORE  A EUROPEAN  GOVERNMENT 
VOTING  INTENTION  SEX 
Cons.  Lab.  Lib.  Other  Rest  Men  Women 
370  403  81  24  150  484  543 
14  9  16  2  10  12  11 
34  29  25  35  26  35  26 
481.  38Y.  411.  377.  36,7.  477.  ,37i. 
12  9  17  10  8  12  10 
5  3  6  13  5  5  4 
2  3  4  0  1  3  2 
13  14  17  17  17  11  18 
80i.  67,{  851.  nX  ,fJsl.  78).  697. 
0,60  0,57  0,48  0,48  0,53  0,60  0,54 
~ 
AGE  CLASS 
18-34  35-44  45-64  65  +  ABC1  c2  DE 
338  164  341  185  389  305  333 
12  10  14  8  14  13  8 
31  35  31  22  34  31  25 
43).  45/.  45.  ·~  30/,  48!.  44,;'(  33/. 
12  11  10  9  14  8  9 
7  4  3  3  6  5  2 
3  2  1  3  .4  2  2  ' 
14  16  14  16  13  16  16 
79!.  n;l.  73 f.,  61/- 84zl  74/.  60/. 
o,o;4  0,58  0,62  0,49  0,57  0,59  0,55 6.  L'ATTACHE~ENT AU  MARCHE  COMMUN 
ETA  L1UNIFICATION  POLITIQUE  DEL'EUROPE  (1) 
A.  A  Ia  question  sur  I 'abandon  du  Marche  commun,  les  personnes  interrogees  se par-
tagent a peu  pres  en  trois groupes  d'egale  importance  :  26  %  le  regretteraient vivement, 
33  %  seraient  indifferentes et 36  %  seraient satisfaites,  tandis  que  6  %  ne  se  prononcent 
pas.  C'est seulement  parmi  les  conservateurs et  les  personnes  du  niveau  socio-economique 
superieur que  Ia  proportion  des  regrets  vient en  tete. 
Un  calcul  d'indice montre  que  les  differences  les  plus  grandes  sont eel les  qui  re-
sultant des  preferences  pol itiques  (2). 
(voir tableau 8  et,  en  annexe,  figure  5) 
B.  A  Ia  question  sur  I 'acceptation  de  sacrifices  personnels,  Ia  majorite des  per-
sonnes  interrogees  <73  %)  repond  negativement,  meme  parmi  les  electeurs du  parti  conserva-
teur et  les  personnes  des  classes  socio-economiques  moyenne  et superieure. 
lei  encore,  un  calcul  d 1indice  rend  les comparaisons  plus  aisees.  La  preference  poli~ 
tique et  le  niveau  socio-economique sont  les  variables  les  plus  discriminantes (3). 
(voir tableau  9 et,  en 'annexe,  figure  6) 
( 1)  "If  you  were  to be  to I  d  to-morrow  that the Common  ~1arket had  been  scrapped,  wou I  d  you 
be  very  sorry  about  it,  1  nd i fferent or  pI eased  ? " 
"Would  you,or would  you  not,  be  wi  I ling to make  some  personal  sacrifice,  for  example 
of  a  financial  kind,  to help  bring  about  the  unification of  Europe  ?" 
(2)  L1indice est calcule en  rapportant  au  pourcentage des  personnes  qui  repondent  Ia  dif-
ference  entre  I  es  reponses  positives  ("very  sorry")  et  I  es  reponses  negatives <'pI eased') 
(3)  L'indice est calcule en  affectant des  coefficients  2 et  1  respectivement  les  reponses 
extremes et  les  reponses moyennes,  et en  rapportant  Ia  difference entre  les  reponses 
positives et negatives ainsi  ponderees  au  pourcentage  des  personnes  qui  se  prononcent. 
24 Tableau  8 
SCRAPPING  COMMON  MARKET 
N  Very  sorry  Indifferent  Pleased  Don't  know  Index 
ALL  1028  26  %  33  %  36  %  6  %  - 0,11 
VOTING  INTENTION  : 
I 
- Conservative  370  44  31  is  6  0,28 
- Labour  403  13  34  49  4  - 0,38 
- Liberal  81  31  29  37  3  - 0,06 
- Other  24  10  21  58  11  - 0,54 
- Rest  150  14  37  42  7  - 0,30 
SEX  : 
- Men  484  33  30  34  4  - 0,01 
- Women  543  19  35  38  7  - 0,20 
AGE  : 
- 18-34  338  27  37  30  6  - 0,03 
- 35-44  164  31  23  38  8  - 0,08 
- 45-64  341  29  30  36  5  - 0,07 
- 65  and  +  185  13  38  46  4  - 0,34 
CLASS  : 
- A s  c1  389  41  29  24  6  0,18 
- c2  305  22  33  41  4  - 0,20 
- D  E  333  10  37  46  7  - 0,39 
25 Tableau  9 
PERSONAL  SACRIFICE 
' 
Very  Fairly  Not  very  Not  at  Don't  Index  N  a II 
wi  IIi ng  wi  IIi ng  wi  II ing  wi  IIi ng  know 
ALL  1028  2  15  19  54  9  - 1.19 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  4  20  24  43  9  - 0,90 
- Labour  403  2  15  17  58  8  - 1,24 
- Liberal  81  3  10  26  50  11  - 1,24 
- Other  24  0  17  6  71  6  - 1,39 
- Rest ·  150  1  7  10  68  14  - 1,59 
SEX  : 
- Men  484  4  19  20  50  7  - 1 ,00 
- Women  543  1  12  19  57  11  - 1 ,34 
AGE  : 
- 18-34  338  1  19  20  51  10  - 1,12 
- 35-44  164  4  17  17  49  13  - 1 ,03 
- 45-64  341  4  15  24  51  7  - 1, 11 
- 65  and  +  185  1  8  11  71  9  - 1,57 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  5  20  22  45  8  - 0,89 
- c 2  305  1  13  22  56  8  - 1,29 
- D  E  333  1  12  13  63  11  - 1,40 
26 I I 
LES  DETERMINANTS  DES  ATTITUDES  PRO-EUROPEENNES 
DES  BRITANNIQUES 
La  prem 1 A~e  Impression  qui  se  dAgage  des  donnAes  qui  viennent d'itre 6tudi6es  n'est 
pas  surprenante  .. !'attitude favorable  au  March6  Commun  et  ~  !'unification pol.itique de 
I 'Europe est en  Atrolte corrAiation  avec  certaines  pr6ferences  pol itlques et avec  I 'appar-
tenance  ~  une  certaine classe  soclo-economique. 
Les  sympathisants  du  partl  conservateur  sent  proportionnel lement  2,2  fois  plus  nom-
breux  que  les  sympathisants  du  parti  travai I I lste  ~  considerer  I 'adhAslon  au  Marche  Commun 
comme  une  bonne  chose.  Les  differents  indices  que  nous  avons  construits montrent  de  Ia 
mime  fa~on que  les  conservateurs ant  un  score  beaucoup  plus  Aleve  que  les  travai I I istes  en 
ce qui  concerne  I 'attitude~  I 'egard  de  I 'unification de  I 'Europe  ou  de  Ia  formation  des 
Etats-Unis  d'Europe. 
Para I IAiement,  les  personnes  qui  appartiennent  aux  classes  soclo-economlques  du  ni-
veau  sup6rieur  (A  B c1 l  sent  proportlonnel lement  2,6  fols  plus  nombreuses  que  eel les  qui 
appartiennent aux  classes  lnf6rieures  (D  El  ~  considerer  I  1adh6sion  comme  une  bonne  chose. 
De  mime  les  scores  des  premfAres  sent nettement  plus  Aleves  que  les  scores  des  secondes  en 
ce qui  concerne  les  autres attitudes  pro-europeennes. 
De  toute evidence,  Ia  preference politique est el le-meme  en  correlation avec  Ia 
classe  soclo-economlque.  En  outre,  i I  est probable que  Ia  sympathle  pour  le  parti  conser-
vateur  (ou  pour  le  parti  traval I I istel  polarise  pour  (ou  contrel  le Marche  Commun  et  !'uni-
fication  de  I 'Europe  des  attitudes qui,  en  d'autres circonstances,  par  exemple  si  un  autre 
gouvernement etalt au  pouvolr  en  Grande-Bretagne,  pourralent itre dlfferentes  pasce qu'el-
les  sent peut-itre  lnfluencees  par d'autres facteurs. 
Une  premiere  exploration  des  variables qui  sent susceptibles  de  determiner  les atti-
tudes  de  Ia  population  britannique  ~  I 'egard  du  Marche  Commun  et de  I 'unification de  I 'Eu-
27 rope  a  ete effectuee dans  les directions  indiquees  au  debut  de  cette etude  (1). 
1.  LES  ATTITUDES  PRO-EUROPEENNES  ET  LES  ATTITUDES  A L'EGARD 
DES  CONDITIONS  DE  VIE  ET  DE  LEUR  EVOLUTION  (2). 
a)  L'hypothese etait plausible que  Ia  preference  politique~  I 'appartenance a une 
classe  socio-economique  fussent en  correlation  avec  Ia  satisfaction ou  l 1insatisfaction a 
I 'egard  des  conditions  de  vie  actuelles.  Effectivement,  les  sympathisants  du  parti  conser-
vateur et  les  personnes  des  groupes  socio-economiques  moyen  ou  inferieur sont beaucoup  plus 
frequemment  satisfaits de  leurs  conditions  de  vie actuelles que  les  sympathisants  des  tra-
vai I I istes  (ou  des  liberauxl  et que  les  personnes  des  autres  groupes  socio-economiques. 
Comme  I 'on  pouvait s'y attendre  I 'attitude favorable a I 'adhesion  au  Marche  commun 
est el le-meme  en  forte correlation  avec  Ia  satisfaction a  I 1egard  des  conditions  de  vie. 
La  correlation est du  meme  ordre que  eel le  que  nous  avons  trouvee  avec  le  niveau  socio-
economique  et plus  forte  que  Ia  correlation  avec  Ia  preference  pol itique. 
(Voir  tableau  10  et,  en  annexes,  figures  7 et 7bls) 
(1)  Premiere  exploration,  car d 1autres  analyses  plus  raffinees  devront etre faites a partir 
des  memes  donnees.  Soulignons  en  outre que  I 'etude de  Ia  population  britannique  peut 
servir de  test pour  I 'etude de  Ia  formation  des  attitudes  pro-europeennes  dans  d1autres 
pays  d'Europe. 
(2)  Questions  posses 
1°  "Are  you  generally satisfied or dissatisfied with  your  present standard  of  I iving  ?" 
2°  "Do  you  think that on  the whole  your  standard  of  I iving  has  improved  over the  la~t· 
5  years  or not  ?" 
3°  ''Do  you  think that your  standard  of  I iving  wi  I I  improve  in  the  next  5  years  or  not  ? 
If  yes  - a  lot or  a  1 ittle ?" 
28 I 
I 
Tableau  10 
SATISFACTION  A L'EGARD  DES  CONDITIONS  DE  VIE  ACTUELLES 
N  Very  Fr:lirly  Not  very  Not  at a II  Don't  Index  ( 1) 
satisfied  satisfied  satisfied  satisfied  know 
ALL  1028  12  %  50  %  23  %  15  %  1 %  0121 
VOTING  INTENTIONS  : 
- Conservative  370  19  59  15  6  0  0,70 
- labour  403  8  47  25  19  1  0100 
- Libera I  81  11  43  24  21  1  - 0101 
- Other  24  6  59  24  10  0  0127 
- Rest  150  5  39  34  21  1  0,27 
SEX  : 
- Men  484  12  48  23  16  0  0117 
- Women  583  11  52  23  14  1  0123 
AGE  : 
- 18-34  338  11  56  20  12  0  0134 
- 35-44  164  14  49  20  17  0  0,23 
- 45-64  341  14  49  21  14  1  0128 
- 65  and  +  185  6  42  32  20  1  - 0118 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  20  55  16  8  1  0,64 
- c 2  305  7  53  23  16  0  0112 
- D  E  333  5  42  30  22  1  - 0,22 
ATTITUDE  TO 
JOINING 
COMMON  MARKET  : 
- For  399  18  59  14  8  1  0166 
- Against  420  6  43  29  23  0  - 0120 
- Don't  know  209  10  49  I  27  12  2  0118 
! 
<1)  lndice calcule en  affectant d'un coefficient 2  les  pourcentages  des  reponses  "very 
satisfied" et "not at alI  satisfied" et d'un  coefficient  1  les  pourcentages  des 
reponses  "fairly satisfied" et "not very  satisfied".  La  difference entre  le  total 
des  reponses  positives et des  reponses  n89a+ives  ainsi  pondere est rapportee  au 
pourcentage  des  reponses  exprimees. 
29 b)  Une  deuxieme  hypothese etait que  Ia  preference  politique et  I 1appartenance  a une 
classe  socio-economique  sont en  correlation avec  le  sentiment que  les  conditions  de  vie se 
sont ameliorees  au  cours  des  dernieres  annees,  (en  I 1occurence  les  cinq  dernieres  anneesl. 
Cette  hypothese est confirmee.  De  meme,  les  personnes  qui  sont  favorables a  I 'adhe-
sion  au  Marche  commun  ont  plus  frequemment  le  sentiment  d'une  amelioration  de  leurs  condi-
tions  de  vie que  eel les  qui  sont hostiles a  I 'adhesion  ou  qui  ne  se  prononcent  pas.  Mais 
Ia  variable qui  a  laplus  forte  correlation  avec  le  sentiment  d 1amelioration  des  conditions 
de  vie est  I '§ge des  personnes  interrogees. 
(Voir  tableau  11  et,  en  annexe,  figure  8) 
c)  On  a  enfin etudie  Ia  relation existant entre chacune  de  ces  diverses variables 
<preference  pol itique,  classe  socio-economique,  age  et attitude a  I 'egard  de  I 'adhesion) 
et  le  sentiment que  les  conditions  de  vie vont  s'amel iorer dans  un  proche  avenir  (au  cours 
des  cinq  prochaines  anneesl.  Les  relations vont  dans  le  meme  sens  que  eel les  que  nous 
avons  constatees  avec  le  sentiment d'une amelioration  recemment  acqulse.  Mais  el les  sont 
d'une  mains  grande  amp I itude. 
(Voir  tableau  12  et,  en  ~nexe,  figure  8) 
30 ALL 
VOTING  INTENTIONS  : 
- Conservative 
- Labour 
- LIbera I 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  and  + 
CLASS  : 
- A  B  c1 
- c 2 
- D  E 
ATTITUDE  TO 
JOINING 
COMMON  MARKET  : 
- For 
-Against 
- Don't  know 
Tableau  11 
SENTIMENT  D'UNE  AMELIORATION  DES·  CONDITIONS  DE  VIE 
AU  COURS  DES  CINQ  DERNIERES  ANNEES 
Yes,  has  No, 
N 
improved  has  not 
1028  56  %  40  % 
370  65  30 
403  49  49 
81  63  31 
24  70  30 
150  48  47 
484  58  38 
543  55  41 
338  70  26 
164  63  33 
341  52  45 
185  34  62 
389  65  32 
305  61  35 
333  42  53 
399  69  27 
420  46  51 
209  51  43 
31 
Don't  know 
4  % 
4 
2 
6 
0 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
6 All 
VOTING  INTENTIONS  : 
...,  Conservative 
...,  labour 
-liberal 
- Other 
- Rest 
SEX  : 
- Men 
- Women 
AGE  : 
- 18-34 
- 35-44 
- 45-64 
- 65  a"ld  + 
CLASS  : 
- A  8  c  1 
- c  2 
- 0  E 
Tableau  12 
SENTIMENT  D'UNE  AMELIORATION  DES  CONDITIONS  DE  VIE 
AU  COURS  DES  CINQ  PROCHAINES  ANNEES 
N  Yes.  Yes. 
I  a  lot  a  I ittle 
1028  15  %  35  % 
370  21  39 
403  10  32 
81  14  41 
24  12  27 
150  13  30 
484  19  35 
543  11  34 
338  24  42 
164  16  41 
341  12  31 
185  3  22 
389  22  38 
305  13  36 
333  9  29 
ATTITUDE  TO  JOINING  COMMON  MARKET  : 
- For  399  27  45 
- Against  420  6  29 
- Don't  know  209  10  27 
32 
No.  Don't 
wi  II  not  know 
34  %  16  % 
25  15 
41  17 
32  13 
53  7 
37  20 
32  14 
36  18 
22  12 
27  16 
38  19 
54  21 
25  15 
35  17 
44  18 
18  11 
48  17 
37  26 2.  LES  ATTITUDES  PRO-EUROPEENNES  ET  LE  SENTIMENT  DE  "SELF  RESPECT"  (1) 
Le  fait d'etre considers comme  une  personne,  de  jouir d'une  certaine estime  ou  d'un 
certain  respect dans  Ia  societe ou  i'on vit est-i I  une  variable significative?  La  reponse 
est affirmative.  Les .Conservateurs,  d'une  part, et  les  personnes  du  niveau  socio-economi-
que  superieur,  d'autre part,  ont plus  frequemment  le  sentiment de  beneficier de  I 'estime a 
laquel le  i Is  pensent avoir droit que  les  sympathisants  des  autres  partis ou  d'aucun  parti, 
et que  les· personnes  des  autres classes.  De  meme,  les  partisans  de  I 'adhesion  au  Marche 
commuri  par  rapport  aux  adversaires  ou  a ceux  qui  n'ont  pas  d'opinlon  arretee.  L'age,  en 
revanche,  n'a que  peu  d 1 influence,  sauf  pour  les  personnes  agees  de  65  ans  et au  dela~ 
On  notera  que  deux  personnes  sur dix,  en  moyenne,  ne  repondent  pas  a Ia  question. 
(Voir  tableau  i3  et, en  annexe,  figure  9) 
(1)  "Do  you  think,  generally,  that  people  give  you  the  respect which  you  deserve  or not?" 
33 Tableau  13 
SENTIMENT  DE  "SELF  RESPECT" 
I 
N  Yes  No  Don't  know 
All  1028  58  %  21  %  20  % 
VOTING  INTENTIONS  : 
- Conservative  370  67  20  14 
- labour  403  56  21  23 
- liberal  81  51  24  25 
- Other  24  57  35  8 
- Rest  150  49  23  28 
SEX  : 
- Men  484  63  20  18 
- Women  543  54  23  23 
AGE  : 
- 18-34  338  58  19  24 
- 35-44  164  60  18  22 
- 45-64  341  61  21  19 
- 65  and  +  185  53  30  17 
CLASS  : 
- A 8  C  1  389  66  20  15 
- c  2  305  61  16  23 
- D  E  333  47  28  25 
ATTITUDE  TO  JOINING  COMMON  MARKET  : 
- For  399  71  16  13 
-Against  420  51  27  22 
- Don't  know  209  49  20  31 
34 3.  LES  ATTITUDES  PRO-EUROPEENNES  ET  LE  SENTIMENT  DE  "SELF  INFLUENCE"  (1  l 
Autre  variable dont  Ia  signification apparaissait  comme  probable  :  le  fait de  se  sen-
tir capable de  contribuer a changer  ce  qui  va  mal  dans  le  pays  ou  I 'on vit. 
14%  de  I 'ensemble  des  personnes  interrogees estiment avoir  une  tel le  influence,  cen-
tre 77  %  qui  sont d 1avis  contraire et seulement  9%  qui  ne  se  prononcent  pas. 
Curieusement,  les  liberaux ont plus  frequemment  un  sentiment de  "self  influence"  que 
les  Cons~rvateurs ou  les  Travai I listes.  La  correlation  avec  I '8ge est  peu  marquee,  sauf a 
partir de  65  ans.  En  revanche,  Ia  correlation  avec  Ia  classe socio-economique est tres 
forte.  Les  partisans  de  I 'adhesion 'au  ~1arche commun  sont  proportionnel lement  2,6  fois  plus 
nombreux  que  les  adversaires a estimer qu'i Is  peuvent  contribuer a changer  les  chases •. 
Le  sentiment  de  "self  influence" est correle avec  celui  de  "self  respect",  mais  plus 
encore  avec  Ia  satisfaction des  conditions  de  vie  actuelles. 
I I  semble  fortement  lie,  par  ai I leurs,  avec  toutes  les  attitudes  favorables  a I 'uni-
fication  de  I 'Europe  :  Ia  minorite qui  se  sent  influente vient en  tete des  categories  de 
personnes  qui  estiment que  I 'adhesion  au  Marche  commun  est une  bonne  chose,  de  eel les  qui 
se  prononcent  pour  I 'unification de  I 'Europe  ou  pour  I 'evolution  du  Marche  commun  vers  Ia 
formation  politique des  Etats-Unis  d'Europe,  de  eel les  qui  sont en  faveur  d'un  gouvernement 
europeen,  de  eel les  qui  regretteraient fortement  I 'abandon  du  Marche  commun  et de  eel les 
qui  accepteraient des  sacrifices  personnels  pour  que  I 'unification de  I 'Europe  se  fasse. 
(Voir  tableau  14  et,  en  annexe,  figures  1;  2bis,  3bis,  4,  5bis,  6bis,  7bis,  8  et 9) 
(1)  "Do  you  think that people  like yourself  can,  in  a  general  way,  influence  changes  in 
things  that are  not  going  wei  I  in  the  country,  or  is there very  little that you,  your-
self,  can  do  about  it ?" 
35 Tableau  14 
SENTIMENT  DE  "SELF  INFLUENCE" 
Yes,  No,  Don't 
N  I  can 
influence  I  cannot  know 
ALL  1028  14  %  77%  9  % 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  17  73  10 
- Labour  403  10  80  10 
- Liberal  81  25  70  4 
- Other  24  8  89  3 
- Rest  150  13  82  5 
SEX  :  • 
- Men  484  17  75  8 
- Women  543  12  eo  9 
AGE  : 
- 18-34  338  18  74  8 
- 35-44  164  12  76  12 
- 45-64  341  15  78  7 
- 65  and  +  185  7  84  10 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  20  71  9 
- c  2  305  14  75  11 
- D  E  333  7  87  6 
' 
ATTITUDE  TO  JOINING 
COMMON  MARKET  : 
- For  399  21  70  8 
- Against  420  8  83  8 
- Don't  know  209  12  78  10 
36 4.  LES  AlTITUDES  PRO-EUROPEENNES  ET  LE  SENTIMENT  D'ETRE  OU  NON  UN 
OPINION  LEADER  (1) 
Comme  I 'on  pouvait s 1y  attendre,  le  fait d1etre  un  "C)pinion  leader",  de  persuader 
son  entourage d 1adopter  une  opinion a  laquel le  on  est soi-meme  fortement  attach~ est ega-
lament  une  variabl~ significative. 
Cette attitude a  toutefois  peu  de  relation avec  Ia  preference  pol itique,  avec  I 'age, 
~u mains  jusqu'a 45-64  ans)  ou  meme  avec  Ia  classe  socio-economique. 
Bien  entendu  les  personnes  qui  s'estlment  influentes  sont beaucoup  plus  frequemment 
des  "opinion  leaders"  que  eel les  qui  repondent  negativement. 
Les  ••opinion  leaders"  sont  nettement  plus  fav6rables  au  Marche  commun,  a  I 'unifica-
tion de  I 'Europe,  a  Ia  formation  des  Etats-Unis  d1Europe,  a  I 'attribution de  competences 
a un  gouvernement  european  que  ceux  qui  ne  le  sont  pas.  Neanmoins,  I I  semble  que  le  fait 
de  s'estimer personnel lement  capable d'influencer  le  cours  des  chases  dans  so~pays ("self 
influence")  ait une  plus  forte  relation  avec  les  attitudes  pro-eur6peennes  que  le  fait de 
s'estimer capable de  convaincre  son  entourage. 
(Voir  tableau  15  et,  en  annexe,  figures  1,  2bis,  3bis,  4,  5bis,  6bis,  10  et 10bis) 
(1)  "When  yC)u,  yourself,  hold  an  op1n1on  very  strongly  do  youe~er persuade  your  friends, 
relations,  or  fellow  workers  to adopt  this opinion?  If  yes  - does  this  happen  often, 
from  tlme to time,  or  rar.ely  ?" 
37 Tableau  15  , 
LES  "OPIN'ION  LEADERS" 
i  N  Often  Occas i ona I I  y  Rarely  Never  Don't  know  Index  ( 1) 
ALL  1028  8  %  26  %  19  %  44  %  3  %  0,98 
VOTI.NG  INTENTION  : 
- Conservative  370  7  29  22  40  2  1,03 
- Labour  403  7  27  20  42  4  0,99 
- Liberal  81  10  23  19  45  4  0,99 
- Other  24  12  30  9  49  0  1 ,05 
- Rest  150  6  17  14  58  4  0,69 
SEX  : 
- Men  484  9  30  18  41  3  1 ,08 
- Women  543  7  23  21  . 47  3'  0,91 
AGE  : 
- 18-34  338  9  32  21  35  4  1, 17 
- 35-44  164  9  25  22  41  3  1  ,02 
- 45-64  341  7  27  16  48  2  0,93 
- 65  and  +  185  6  16  19  56  4  0,  72 
CLASS  : 
- A  B  c1  389  12  30  20  37  2  1, 18 
- c 2  305  5  24  22  45  3  0,88 
- D  E  333  5  23  16  52  5  0,81 
ATTITUDE  TO 
JOINING 
~MMON MARKET  : 
- For  399  10  33  21  34  1  1, 18 
-Against  420  8  22  18  49  4  0,90 
- Don't  know  209  2  20  20  52  6  0,70 
( 1  l  Las  n§ponses  "often",  "occasion  a I I  y",  "rare I  y"  et "never"  ont ete affectees  respecti-
vement  des  coefficients 3,2,1  et 0.  Le  total  ainsi  pondere  a  ete rapporte  au  pourcen-
tage  des  personnes  qui  se sont  prononcees. 
38 5.  LES  ATTITUDES  PRO-EUROPEENNES  ET  LE  SENT I  ~1ENT D  1 ETRE  OU  NON 
UN  NOVATEUR  (1) 
Une  autre variable qui  pouvait a  priori  paraitre  interessante est  Ia  propension a 
etre attire par  de  nouve I I  es  choses  et de  nouve I I  es  idees,  attitude qui  est e I I  e-meme  en' 
forte correlation  avec  Ia  precedents  il  y  a  environ  deux  fois  et demie  plus d"'opinioh 
leaders"  (ici  definis  comme  celix  qUi  disent qu'ils ont "souvent"  I 'occasion  de  persuader 
leur  entourage)  parmi  les  personnes  qui  sont tres attirees par  les  nouveautes  que  par eel-
Iss  qui  ne  le  sont  pas. 
L'attitude novatrice  semble  avoir  peu  de  relation  avec  Ia  preference  politique,  mais 
elle est plus  marquee  parmi  les  jeunes  de  18  a 34  ans  et parmi  les  personnes  des  classes 
superieure et moyenne. 
Les  novateurs  sont,  comme  les  "opinion  leaders",  mais  de  fac;on  encore  plus  accentuee, 
plus  frequemment  favorables  au  Marche  commun,  a  I 'unification de  I 'Europe,  etc.  que  ceux 
qui  ne  sent  pas  novateurs. 
<Voir  tableau  16  et,  en  annexe,  figures  1,  2bis,  3bis,  4,  5bis,  6bis,  10  et  10bis) 
(1)  "Some  people  are attracted to  new  things  and  new  ideas,  while  other's  are more  cautious 
about  such  things.  What  is  your  own  attitude to what  is  new  ?" 
39 Tableau  16 
LES  NOVATEURS 
.  Very  Attracted  It  Cautious  Very  Don't  Index 
N  much  on  the  depends,  on  the 
attracted  whole  varies  whole  cautious  know  ( 1 ) 
ALL  1028  8  %  19  %  28  %  32  %  10  %  3  % - 0,17 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  6  25  26  33  8  1  - 0,12 
- Labour  403  8  17  30  31  12  3  - 0,23 
- liberal  81  11  19  25  38  5  2  - 0,07 
- Other  24  8  9  52  21  10  0  - 0,26 
- Rest  150  9  14  26  33  13  6  - 0,29 
SEX  :. 
- Men  484  10  23  27  29  9  2  - 0,04 
- Women  543  6  15  29  36  11  3  - 0,32 
AGE  : 
- 18-34  338  11  25  30  2$  3  2  0,13 
- 35-44  164  7  22  31  27  9  4  - 0,09 
- 45-64  341  7  18  28  35  10  2  - 0,23 
- 65  and  +  185  5  7  22  40  23  3  - 0,71 
CLASS  : 
- A  8  c1  389  10  25  26  31  7  1  0,00 
- c 2  305  8  20  31  30  8  3  - 0,10 
- D  E  333  5  11  27  36  16  5  - 0,49 
ATTITUDE  TO 
JOINING  COMMON 
MARKET  : 
- For  399  10  30  27  26  6  1  0,12 
-Against  420  7  14  27  35  14  3  - 0,36 
- Don't  know  209  5  10  30  39  11  5  - 0,43 
(1)  Les  reponses  "very  much  attracted" et "very  cautious" ont ete affectees  du  coefficient 
2;  les  reponses  "attracted on  the whole"  et "cautious  on  the whole"  du  coefficient  1. 
La  difference entre  les  reponses  positives et negatives  ainsi  ponderees  a ete rappor-
t~e au  pourcentage  des  personnes  qui  se  sont  prononcees. 
40 6.  L1 INTERET  POUR  LA  POLITIQUE  (1 )' 
Parmi  I 'ensemble  des  personnes  interrogAes,  seulement  4%  dAclarent participer acti-
vement  a  Ia  vie  politique,  tandis que  34%  sent  interessAes  plus ou  mains  passivement,  que 
35%  ne  s'interessent pas  plus  a  Ia  pol itique qu'a  autre  chose et que  25%  declarant ne  pas 
s'interesser du  tout a  Ia  pol itique. 
Cette attitude n'est pas  tres  fortement  I iee a  Ia  preference  pour  un  parti  pol itique, 
encore que  les  Conservateurs et  les  Liberaux  semblent  plus  interesses que  les Travai I I iste~ 
Mais  les  personnes  qui  n'expriment  pas  de  preference  pour  un  parti  pol!tique  sent  parmi  cel-
les  qui  s'interessent  le  mains  a  Ia  pol itique. 
L'age  n'a  pas  non  plus  d 1influence marquee.  En  revanche,  I 'appartenance  a  une  clas-
se  soc!o-economique  presente  une  forte  correlation avec  I 'interet pour  Ia  pol itique. 
,, 
Comme  I 'on  pouvait s'y attendre,  les  personnes  qui  s'estiment "self-influentes et 
les  "opinion  leaders"  sent aussl  celles qui  ont un  score eleve d1interet pour  Ia  pol itique; 
Enftn,  I 'attitude a  I 'egard  du  Marche  commun  et de  I 'unification de  I 'Europe est plus 
favorable  parmi  les  personnes  qui  s 1interessent a  Ia  pol itique que  parmi  les  autres. 
Encore  faudrait-i I  ici  distinguer entre attitudes apparemment  voisines  :  Ia  I iaison entre 
I 'intAret pour  Ia  pol itique et  les  problemas  europAens  n'est pas  tres  forte  en  ce  qui  con-
carne  I 'adhesion  au  Marthe  commun  ou  I 'evolution  du  Marche  commun  vers  Ia  formation  pol i-
tique  des  Etats-Unts  d 1Europe;  el le  I 'est un  peu  plus  en  ce  qui  concerne  I 'unification de 
I 'Europe  globalement  consideree et  I 'attribution  de  competences  a  un  gouvernement  euro-
pean;  mais  surtout  les  personnes  qui  s'interessent a Ia  pol itique  (et qui  sent  favorables 
a  I 'unification de  I 'Europe)  seraient beaucoup  plus  fre~uemment disposAes  que  les  autres  a 
accepter  des  sacrifices  personn~ls pour  que  I 'unification de  I 'Europe  se  fasse. 
(Voir  tableau  17  et,  en  annexe,  figures  1,  2bis,  3bi~, 4,  5bis,  6bis,  10bis,  11  et 
11bis) 
11l"Which  of  these  four  statements  apply to you? 
- I  take  an  active  interest  in  politics. 
- I  am  interested  in  politics but don't take  any  active  part. 
My  interest  in  poI it  i cs  is  no greater than  other  interests. 
- I  am  not  interested  in  f-lO I it  i cs at a I I • " 
41 i 
Tab I  eau  17 
L' INTERET  POUR  LA  POLITIQUE 
Active  No  longer  No  Don't  Index 
N  Interest  than 
other 
interest  interests  interest  know  ( 1 ) 
ALL  .1028  4  %  34  %  35  %  25  %  2  %  1, 17 
VOTING  INTENTION  : 
- Conservative  370  5  40  42  13  0  1,37 
- Labour  403  3  33  31  31  2  1,08 
- Liberal  81  7  33  35  22  1  1 ,23 
- Other  24  13  36  25  26  0  1,36 
- Rest  150  1  20  30  43  6  0,78 
SEX  : 
- Men  484  4  41  36  17  1  1  ,31 
- Women  543  3  27  34  33  3  1,00 
A.GE  : 
- 18-34  338  4  31  41  24  1  1, 16 
- 35-44  164  2  32  31  32  3  1,04 
- 45-64  341  4  38  32  24  2  1 ,22 
- 65  and  +  185  4  33  34  26  3  1, 15 
CLASS  : 
- P..  B  c1  389  5  45  38  10  1  1,44 
1- c2  305  3  29  38  28  2  1, 07 
- D  E  333  3  24  29  40  3  0,89 
ATTITUDE  TO  JOINING 
COMMON  MARKET  : 
I  For  399  4  45  38  12  1  1 ,41 
Against  420  4  29  35  I  31  2  1 ,07 
Don't  know  209  1  22  31 
I 
40  6  0,83 
'  ! 
(1)  Les  differentes categories  de  reponses  ont ete affectees,  dans  I 'ordre decroissant,  des 
coefficients 3,2,1  et 0  respectivement.  Le  total  des  pourcentages  ainsi  pondere  a 
ensuite ete  rapports au  pourcentage  des  personnes  qui  se sbnt  prononcees. 
42 CONCLUSIONS 
On  peut  retirer de  ces  premieres  analyses  des  donnees  recuei II ies  quelques  con-
clusions  qui  sont  loin  d'epuiser  Ia  richesse de  Ia  matiere. 
1.  L'opinion  britannigue,  consideree dans  son  ensemble,  s 1interesse au  probleme  de 
I 'adhesion  au  Marche  commun.  Que I  que  soit  le  jugement qu'i Is  portent,  les  eritanniques 
sont  relativement  plus  nombreux  que  les  Continentaux  des  pays  membres  du  Marche  commun  a 
avoir  une  opinion ace sujet  (1  I. 
En  revanche,  les  Britanniques  sont  relativement mains  nombreux  que  les Continentaux 
a  se  prononcer  sur des  questions  plus  politiques tel les  que  I 'unification de  I 'Europe,  Ia 
formation  des  Etats-Unis  d 1Europe,  I 'attribution de  competencesa  un  gouvernement  europeen.(1 I 
(1  I  A  Ia  question  :  "I 'adhesion est-elle une  bonne  chose  ?",  nous  avons  trouve  16%  de 
non-reponses.  A des  questions  comparables  posees  dans  les  pays  membres,  on  trouvait 
suivant  les  pays  entre 20  et 45%  de  non-reponses.  Cf."L'opinion  des  Europ'eens  sur 
les  aspects  regionaux  et agricoles  du  Marche  commun,  I 'unification  pol itique de 
!'Europe et  !'information  du  public".  Bruxelles,  decembre  1971,  pp  37-38. 
43 2.  L'opinion  britannique,est,  on  le  savait deja,  assez  partagee: 
- quatre  Britanniques  sur  dix estlment que  I 'adhesion  au  Marche  commun  est une 
bonne  chose,  proportion  inferieure a  eel le  des  Continentaux  qui  souhaitent 
I 'adhesion  du  Royaume-Uni  (2); 
- pres  de  quatre Britanniques sur dix  sont tres  favorables  {18%>  ou  assez  favo-
rables  {19%>  a  I 'unification de  I 'Europe,  proportion  inferieure de  moitie a 
eel le des  Continentaux  (3l; 
(1)  Cf.  "L'opinion  des  Europeans  ..•  "  op.  cit.  4.1:"Les  Europeans  et  !'unification de 
I 'Europe''·  Bruxelles,  juin  1972,  pp.  59  - 72. 
(2)  Cf.  "Les  Europeens  et  I 'unification de  I 'Europe",  op.  cit.  p.  77. 
(3) 
POUR  OU  CONTRE  l'UNIFICATION  DE  l'EUROPE 
Tres  Assez  lndif- Assez  Tres  Ne 
favorables  favorables  ferents  def avorab I es  defavorab les  repondent 
Grande  -
Bretagne 
Allemagne 
Belgique 
France 
Ita I ie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
C.E.  {::1() 
18% 
39 
31 
24 
40 
52 
30 
34 
19% 
37 
35 
46 
38 
24 
44 
40 
24%  12% 
13  4 
16  3 
11  6 
7  4 
14  2 
11  7 
11  4 
()I()  Cf.  "Les  Europeans  et  I 'unification de  I 'Europe",  op.  cit.,  p.  72; 
sondage  effectue en  fevrier-mars  1970. 
44 
pas 
10%  18% 
1  6 
2  13 
2  11 
1  10 
2  6 
3  5 
2  9 ~  entre trois et quatre Britanniques  sur dlx  sent tres  favorables  (14%>  ou  assez 
favorables  (21%>  a I 'evolution  du  Marche  commun  vers  Ia  formation  pol itique des 
Etats-Unls  d'Europe,  proportion  lnferleure de  moltie  environ a eel le des 
A  I I  emands  ou  des  Ita II ens  ( 1  ) ; 
( 1 ) 
POUR  OU  CONTRE  LES  ETATS-UNIS  D'EUROPE 
Tout  a fait  PI utot  P lutot 
pour  pour  centre 
Grande-Bretagne  14%  21%  23% 
Allemagne  ()I()  36  35  11 
Belgique  27  26  8 
France  23  27  9 
Ita I ie  44  28  5 
Luxembourg  38  28  11 
Pays-Bas  31  36  11 
()I()  Pour  les  pays  continentaux,  cf.  "L'opinion  des  Europeans 
sondag~ ~ffectue en  jul I let 1971. 
45 
Tout  a fait  Ne  repondent 
centre  pas 
16%  26% 
4  14 
5  34 
8  33 
2  21 
4  19 
7  15 
II 
•  ~  •  I  op.cit.,  p.50; ( 1 ) 
- pris  d'un  Britannique sur trois  (29%)  serait  favorable~ un  gouvernement 
europeen  responsable  de  Ia  pol itique  commune  dans  les  domaines  des 
Affaires  etrangeres,  de  Ia  Defense et de  I 'Economie,  proportion  inferieure 
de  moitie a eel le des Continentaux;  (1) 
POUR  OU  CONTRE  UN  GOUVERNEMENT  EUROPEEN 
Pour  Contre  Ne  repondent 
pas 
Grande-Bretagne  29%  47%  24% 
A  llemagne  56  23  21 
Belgique  52  19  29 
France  53  28  19 
I tal ie  67  16  17 
luxembourg  47  36  17 
Pays-Bas  49  37  14 
Communaute  58  23  19  europeenne  ( :1() 
(:id  Cf.  "Les  Europeens  et  !'unification de  !'Europe",  op.cit.  p.67; 
sondage  fevrier-mars  1970. 
46 ( 1) 
-bien entendu,  les  Britanniques seraient proportionnel lement  beaucoup  plus 
nombreux  que  les Continentaux a se  rejouir d 1un  eventual  abandon  du 
Marche  commun,  mais  le  pourcentage  de  ceux  qui  en  eprouveraient de  vifs 
regrets est du  meme  ordre  de  grandeur  en  Grande-Bretagne et en  Belgique  (1 l; 
L'ABANDON  DU  MARCHE  COMMUN 
Grands  Indifference 
regrets 
Grande-Bretagne  6%  33% 
A  II emagne  (::!()  52  29 
Belgique  25  53 
France  31  52 
I tal ie  35  38 
Luxembourg  36  42 
Pays-Bas  40  35 
(:d  Pour  les Continentaux,  cf.  "L'opinion des  Europeens 
sondage  juillet 1971. 
47 
Vif  Ne  repondent 
soulagement  pas 
36%  6% 
7  12 
4  18 
5  12 
3  24 
6  16 
10  15 
II 
•  'I  •  ,  op. cit.,  p. 45; - enfin  et· surtout,  car cette question  est tres significative,  tres  peu  nombreux 
sent  les  Britanniques qui  accepteraient certains sacrifices  perso~nels pour  que 
1  'unification de  1  'Europe se  fasse:  17%,  centre 36  et 38%  en  ltal·ie et en 
A  11 emagne  <  1 ) . 
( 1 ) 
SACRIFICES  PERSONNELS 
Tout  a fait  Assez  Peu 
disposes  disposes  disposes 
Grande-Bretagne  2%  15%  19% 
A  llemagne  (:~:)  13  25  27 
Belsique  5  16  16 
France  6  21  16 
ltalle  12  24  16 
Luxembourg  9  30  29 
Pays.., Bas  8  24  20 
(:~:)  Pour  les Continentaux,  cf.  "L'opinion  des  Europeans 
sondage  jui I let 1971. 
48 
Pas  du  tout  Ne  repondent 
disposes  pas 
54%  9% 
27  8 
45  18 
42  15 
24  24 
19  13 
12  36 
"  •  •  •  I  op.cit.,  p.52, 3.  Systematiquement,  les  reponses  des  electeurs de  tendance ·conservatrice sont  nette-
ment  plus  favorables  gue  celles  des  electeurs tr·availlistes.  Gelles  des  liberaux  sont tres 
proches  des  reponses  de  Ia  population  consideree  dans  son  ensemble.  Les ·reponses  des  elec-
teurs  qui  ont d'autres  preferences  pol itiques  ou  qui  n'en  exprim~nt aucune  sont  ies  plus 
d  et  avorab I  es. 
On  notera  avec  i nteret que  I  es e I  ecteurs partageant u  ne  meme  preference  po lit  I  gue 
sont  loin  d'etre unanimes  au  sujet de  I 'Europe: 
a)  en  ce  qui  concerne  l~s Conservateurs,  quatre  sur dix  environ  n'estiment  pas  que 
I 'adhesion  au  Marche  commun  soit une  bonne  chose;  45%  ne  sont  pas  favorables a 
I 'unification de  I 'Europe;  un  peu  plus  de  50%  ne  sont  pas  favorables  a- I 'evolu-
tion  du  Marche  commun  vers  Ia_  formation  politique des  Etats-Unis  d'Europe; pres  de 
65%  n'accepteraient  pas  volontiers  le  transfert d'importantes  competences  du 
Gouvernement  britannique a un  gouvernement  europeen; 
b)  d'autre part,  en  ce qui  concerne  les  Travai I listes,  pres  de  30%  considerent que 
I 'adhesion est une  bonne  chose;  25  et 28%  sont  en  faveur  de  I 'unification de 
I'E~rope et des  Etats-Unis  d'Europe;  et meme  23%  se  prononcent  pour  un 
gouvernement  europeen. 
Ceci  montre  q~e  Ia  preference  politique n'est qu'une  variable  parmi  d'autres et sans 
doute  pas  Ia  plus  determinants. 
Seule  une  analyse plus  approfondie  permettra  de  reperer et de  mesurer  les  differentes 
variables qui  determinant  les  attitudes a  I 'egard  du  Marche  commun  et de  I 'unification de 
I  'Europe~  On  salt,  par  exemple,  que  le  fait d'appartenlr a tel le  ou  tel le classe socio-
economique  joue  un  role  beaucoup  plus grand,  dans  Ia  formation  de  ces  attitudes,  que  Ia 
preference  pour  tel· ou  tel  parti.  Est-ce a dire que  "les  riches"  sont  pour  !'Europe et 
"les  pauvres". contre  I 'Europe?  Ce  serait encore  simplifier abusivement:  une  ·proportion  im-
portante  des  "possedants" est contre,  tand is  qu  1 une  proportion  non  neg li geab I  e ·des  "non-
possedants"" est pour,  sans oublier  le fait que  les  non-reponses  sont  notablement  plus  nom-
breuses  parmi  ces  derniers,  sans  qu'i I  soit possible de  dire a coup  sur si  ces  non-reponses 
dissimulent  des  attitudes  negatives,  une  indecision  reel le,  un  refus  delibere  de  repondre 
ou  tout  simplement  un  desinteret  profond. 
49 4.  Sans  attendre  I 'analyse  gui  permettrait de  repondre  a  ces  questions,  nous  avons 
reuni,  en  annexe,  une  serie de  graphiques et de  tableaux qui  permettent  de  mettre en 
lumiere quelques  phenomenes  interessants. 
Les  graphiques  sont de  deux  sortes: 
a)  les  uns  (n°  1 a  6)  montrent  comment  se repartissent  les  attitudes  a  I 'egard 
de  I 'Europe  en  fonction  de  diverses  variables tel les  que  I 'intention de  vote, 
le  sexe,  I 'age,  Ia  classe socio-economlque et aussi  le  sentiment de  "self-
influence",  !'interet pour  Ia  politique,  le  sentiment d'etre un  "opinion 
leader"  ou  un  novateur; 
b)  les  autres  (n°  7  a  11)  montrent comment  se  repartissent certaines attitudes 
tel les  que  Ia  satisfaction a  I  1egard  des  conditions  de  vie,  le sentiment  d 1une 
amelioration  de  ces  conditions  ou  I 'espoir de  les voir s'amel iorer,  le senti-
ment  d'etre considers  comme  une  personne  <"self  respect")  ou  de  pouvoir  agir 
sur  le  cours  des  chases,  lei  sentiment d'etre  un  "opi·nion  leader"  au  un  nova-
teur, et enfin  I 'interet pour  Ia  politique. 
Quant  auxtableaux  A a L,  i Is  reprennent  le  contenu  des  onze  graphiques  precites,  mais 
en  classant chaque  fois,  en  ordre decroissant,  toutes  les  variables  dont  i I  a  ete etabl i 
qu'el les  sont en  relation  avec  les  attitudes  successivement  considerees. 
La  principale constatation qui  se degage  de  ces  donnees  est  I 'importance probable, 
dans  Ia  formation  des  attitudes  pro-europeennes,  de  certaines variables tel les  que  le  sen-
timent de  "self  influence"  et  le fait d'etre attire par  les  chases  au  res  idees  nouvel res. 
Sous  reserve  de  confirmation  par  une  analyse  simultanee de  !'ensemble des  variables,  i I 
semble  bien  que  les  personnes  gui  sont  les  plus  favorables  a  I 'adhesion  du  Marche  commun 
eta  I 'unification de  I 'Europe  sont eel les qui  ant confiance en  el les et qui  ont conscience 
d'etre des  facteurs  de  progres. 
Ces  personnes  sont aussi  eel les  qui,  plus  que  d'autres,  sont satisfaites de  leurs 
conditions  de  vie,  conscientes  d'une  amelioration  de  ces  conditions et confiantes  dans 
I 'avenir.  Plus  frequemment  que  d'autres el les  se classent parmi  les  "opinion  leaders"  et 
manifestant  un  interet actif  pour  Ia  politique.  Plus  frequemment  que  d'autres  aussi  el les 
appartiennent a  des  groupes  socio-economiques  (et sans  doute  socio-culturelsl  de  ni-
veau  superieur et ant tendance  a  voter  pour  res  Conservateurs.  Mais  leur caracteristique 
principale  releve  plus  de  leur  situation sociale et de  leur  personnal ite que  de  leur  appar-
tenance au  de  leur  preference  pol itique. 
50 Cette exploration  des  attitudes  des  Britanniques devrait etre poursuivie,  mais  el le 
ne  fait que  confirmer  ce  qui  a  ete etabli  dans  les  pays  du  Continent,  deja  membres  de  Ia 
Communaute  europeenne  (1  ), 
(1  l  Cf.  "Les  Europeens  et  l'uniflcation de  I 'Europe",  Bruxel les,  juin  1972,  p.153. 
51 GRAPHIQUtS  ANNEXES 
A  1 Fig. 
Fig.  2  eT  2bis 
Fig.  3  et 3bis · 
Fig.  4 
Fig.  5  et 5bis 
Fig.  6  et 6bis 
NOTE  O'EXPLICATION  SUR  LES  GRAPHIQUES 
1·1  s'agit des  pourcentages  des  reponses  "good  thing"  a Ia  question  sui-
vante:  "Generally  speaking,  do  you  think that membership  is  a  good  thing 
for  Britain,  a  bad  thing,  or  neither good  nor  bad  ?" 
I I s'agit d 1un  indice global  d'attitude pro-europeenne  <"Are  you  in  favour 
of  the  unification of  Europe  ...  ?"l,  calcule suivant  Ia  formule  indiquee 
page  5 
(2x  +  x'l- (2y  +  y'l 
100  - OK 
dans  laquel le x  et x'  representent  respectivement  les  reponses  tres  posi-
tives et positives,  y et y'  les  reponses  tres  negatives et negatives,  et 
OK  les  non-reponses. 
II  s'agit d 1un  autre  indice d'attitude  pro-europeenne  ("Are  you  for  or 
against  the·Common  Market  developing  into a  United  States of  Europe  ..• ?l, 
calcule de  Ia  meme  fa~on que  I  1indice  precedent. 
I I  ~'agit des  pourcentages  des  reponses  positives a  Ia  question: 
"Could  you  say definitely whether  you  would  or  would  not  accept  a  Euro-
. pean  Government  which  would  be  responsible over  and  above  the  British 
Government,  for  a  common  political  pol icy on  foreign  affairs,  defence 
and  the  economy  ?" 
I I  s'agit d 1un  indice d 1attachement  au  Marche  Commun,.calcule  suivant  les 
reponses a Ia  question  "If  you  were  to be  told  tomorrow  that the  Common 
Market  had  been  scrapped,  would  you  be  very  sorry  about  it,  indifferent 
or  pleased?".  Le  pourcentage des  reponses  "pleased"  a  ete soustrait du 
pourcentage  des  reponses  "very  sorry" et  Ia  difference  rapportee  au  pour-
centage  des  reponses  expl icites  (100- OK). 
I I  s'agit d'un  indice d'attachement a I 'unification de  I 'Europe,  ~Jicule 
suivant  les  reponses a  Ia  question:  "Would  you,  or would  you  not,  be 
wi  I I ing  to make  some  personal  sacrifice  ( ... )  to  help  bring  about  the 
unification  of  Europe  ?11 •  Les  pourcentages  des  reponses  positives et 
A  2 Fig.  7  et 7bis 
Fig.  8 
Fig.  9 
Fig. 10  et 1  ObIs 
Fig.11  et 11bis 
negatives ont ete traites  comme  pour  les  figures  2  et 2bis. 
I I s'agit d 1un  indice de  satisfaction des  conditions  de  vie actuei les, 
calcule comme  I 'indice  precedent. 
I I s'agit des  pourcentages  des  reponses  positives a chacune  des  deux 
questions  sur  I 'amelioration des  conditions  de  vie au  cours  des  cinq 
derniires  annees  et au  cours  des  cinq  prochaines  annees. 
I I  s'agit des  pourcentages  des  reponses  positives a chacune  des  deux 
questions:  "Do  you  think,  generally,  that  people give  you  the  respect 
which  you  deserve or  not?" et ~Do you  think that people  like  yourself 
can,  in  a  general  way,  influence  changes  in  things  that are  not going 
wei  I  in  the country  •..  ?". 
I I s'agit de  deux  indices  calcules  comme  suit: 
a)  D'apris  les  reponses a  Ia  question  "When  you,  yourself,  hold  an 
opinion  very  strongly,  do  you  ever  persuade your  friends,  rela-
tions,  or fellow  workers  to adopt this opinion  ...  ?".  Les  pour-
centages  des  reponses  "often11 ,  "occasion  a I I  y",. "rare I  yl',  "never" 
ont ete affectes des  coefficients 3,  2,  1 et 0  respectivement,  et 
le  total  rapport€ au  pourcentage  des  reponses  explicites  (100- OK~ 
b)  D'apres  les  reponses a  Ia  question  11Some  people are attracted  to 
new  things  and  new  ideas,  while others  are more  cautious  about 
such  things.  What  is  your  own  attitude to what  is  new  •..  ?". 
Les  pourcentages  des  reponses  "very  much  attracted" et "very 
cautious11  ont ete affecte du  coefficient 2 et  les  reponses 
"attracted on  the  who.!-e 11  et "cautious on  the whole"  du  coeffi-
cient 1.  La  difference entre  les  pourcentages  ainsi  ponderes  des 
. reponses  positives et negatives  a  ete rapportee  au  pourcentage 
·des  reponses  expl icites  (100- DKl. 
I I  s'agit d'un  indice d 1 interet pour  Ia  politique,  calcule d 1apres  le 
degre  d 1engagement  exprime  par  Ia  personne  interrogee.  Les  pourcentages 
des  reponses  "active  interest",  "interested,  but don't take any  active 
part",  11 interest  no greater than other  interests 
11
, 
11 not  i riterested  at a I I" 
ont ete affectffirespectivement des  coefficients 3,  2,  1,  0.  Le  total  pon-
der€  a  ete repporte au  pourcentage  des  reponses  expl !cites  (100- DKl. 
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A 22 TABLEAU  AN~EXE  A 
MEMBERSHIP ..  IS  .A  GOOD  THING  FOR  BRITAIN 
"For''.Britain  joining  Common  Market 
Se If · i nf I  uent 
Conservative 
Attracted  to  new  things 
Class  ABC! 
Not  active  in  politics 
Often  opinion  leader 
Occasionally opinion  leader 
Men· 
Age  35  - 44 
Age  18  ..;.  34 
Active  in  politics 
Average  i.nterest  in  politics  . 
Age  :  45  - 64 
fverage  Cal  I electors) 
Rarely  opinion  leader 
liberal 
Class  C2 
Not  self  influent 
Neither attracted  to  new  things  nor  cautious 
Never  opinion  leader 
Women 
Cautious 
OK  self  influence 
Other  parties 
labour 
Age  :  65  and  over 
Without  expressed  political  preference 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Class ·oE 
No~e interest  in  politics 
OK  new  things 
OK  opi~ion  leader 
"Against"  Britain  joining  Common  Market 
OK  interest  in  politics 
A  23 
Percent 
83. 
68 
61 
60 
57 
56 
54 
50 
49 
45 
44 
44 
42. 
41 
40 
39 
38 
36 
35 
34 
33 
32 
32 
30 
28 
27 
24 
23 
22 
19 
17 
14 
8 
4 TABLEAU  ANNEXE  B 
ATTITUDE  FOR  THE  UNIFICATION  OF  EUROPE 
"For"  Britain  joining  Common  Market 
Self  influence 
Conservative 
Class  ABC1 
Often  opinion  leader 
Attracted  to new  things 
Occasionally opinion  leader 
Not  active  in  politics 
Men 
Average  interest  in  politics 
Age  :  18  - 34 
f••rage  lall  electors) 
Age  :  35  - 44 
Active  in  politics 
Rarely opinion  leader 
Libera I 
Age  :  45  - 64 
OK  Britain joining  Common  Market 
DK  self  influence 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
Age  :  65  and  over 
Not  self  influent 
Class  C2 
Women 
Never  opinion  leader 
Cautious 
Labour 
OK  new  things 
Without  expressed  political  preference 
Class  DE 
OK  interest  in  politics 
None  interest  in  politics 
OK  opinion  leader 
Other  parties 
"Against
11  Britain  joining  Common  Market 
A 24 
Index 
1. 11 
0;85  -
0.73 
0.71 
0.68 
0.66 
0.57 
. 0.57 
0.42 
0.39 
0.34 
0.28 
0.28 
0.27 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.20 
0.16 
0.16 
0.12 
0.11 
0.11 
0.06  ---
0.01 
-0.10 
-0.08 
-0.20 
-0.22 
-0.45 
-0.54 
-0.56 
-0.59 TABLEAU  ANNEXE  C 
THE  COM~ON MARKET  DEVELOPING  INTO  A UNITED  STATES  OF  EUROPE 
Index 
"For"  Britain joining  Common  Market 
Self  influent 
Attracted  to  new  things 
Conservative 
Class  ABC! 
Often  opinion  leader 
OK  self  influence 
Not  active  In  politics 
Occasionally  opinion  leader 
Men 
Rarely  opinion  leader 
Age  :  18  - 34 
Age  :  35  - 44 
Average  interest  in  politics 
Libera I 
Age  :  45  - 64 
~Average  Ia  1.1  el ectorsl 
Class  C2 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
OK  interest  in  politics 
Active  in  pol !tics 
Age  :  65  and  over 
Not  self  influent 
Women 
Without  expressed  political  preference 
Labour 
Never  opinion  leader 
Cautious 
OK  opinion  leader 
OK  new  things 
Class  DE 
None  interest .in  politics 
Other parties 
"Against11  Britain  joining  Common  Market 
A 25 
0.84 
0.74 
0.43 
6.30 
0.27 
·o.25 
0.22 
0.16 
0.14 
0.10 
0.01 
-0.04 
-0.05 
-0.05 
-0.07 
-0.07 
-o:oaj. 
-0.18 
-0.18 
-0.18 
-0.19 
-0.21 
..:o:25. 
-0.31 
-0.32 
-0.33 
.:.o;35 
-0.39 
-0.41 
-0.45 
:-0.52 
-0.55 
-0.59 
. -0.99 
-1 .05 TABLEAU  ANNEXE  D 
WOULD  ACCEPT  ·A  EUROPEAN  GOVERNMENT 
ttFor"  Britain joining  Common  Market 
Self  influent 
Otten  opinion  leader 
Attracted  to  new  things 
C I  ass  ABC I 
Active  in  politics 
Not  active  in  politics 
Occasionally  opinion  leader 
Conservative 
Libera I 
Age  :  18  - 34 
Men 
Average  interest  in  politics 
Other  parties 
[Average  Ui I I  electors) 
Class  C2 
Rarely  opinion  leader 
Age  :  35  - 44 
Age  :  45  - 64 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
Not  self  influent 
OK  s~lf  influence 
Labour 
Women 
Cautious 
Without  expressed  political  preference 
Never  opinion  leader 
Age  :  65  and  over 
OK  interest  in  politics 
Class.OE 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Non~ interest  in  politics 
"Against''  Britain  joining  Common  Market 
OK  opinion  leader 
OK  new  things 
A  26 
Percent 
51 
49 
49 
45 
39 
38 
38 
38 
36 
36 
36 
35 
31 
30 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
23 
23 
22 
21 
21 
-20 
20 
17 
17 
14 
13 
11 
0 TABLEAU  ANNEXE  E 
_SCRAPPING  COMMON  MARKET 
"For"  Britain joining  Common  ~~arket 
Conservative 
Self  influent 
Class  ABC1 
Attracted  to  hew  things 
Not  active  in  politics 
Otten .opinion  leader 
Occasionally opinion  leader 
Rarely_opinion  leader 
Men 
Age  :  18.- 34 
Liberal 
Age  :  45  - 64 
Active  in  politic~ 
Age  :  35  - 44 
~Average  I a I I  e I ectors  J 
Neither. attracted to  new  things  nor  cautious 
Average  interest  in  politics 
OK  self. influence 
Not  self lntluent 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Women 
Class  C2 
Never  opinion  leader 
Cautious 
OK  new  things 
Without  expressed  political  preference 
Age  :  65  and  over 
Labour 
None  interest  i~  politics 
Class  DE 
OK  opinion  leader 
OK  interest  in  politics 
Other  parties 
"Against"  Br-itain  joining  Common  Market 
'·  A 27 
Index 
. 0.63 
0.28 
0.26 
0.18 
0.16 
0 .. 10 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.01 
-0.03 
-0.06 
-0.07 
-0.07 
-0.08 
-0._12 
-0.13 
-0.14 
-0.18 
-0.19 
-0.20 
-0.20 
-0.25 
-0.27 
-0.28 
-0.30 
-0.34 
-0.38 
-0.38 
-0.39 
-0.41 
. -0.53 
-0.54 
-0.77 TABLEAU  ANNEXE  F 
WILLING  TO  MAKE  SOME.  PERSONAL  SACRIFICE  TO  HELP  BRING  THE  UNIFICATION  OF  I;UROPE 
Se If. i nf I  uent 
"For"  Britain joining  Common  Market 
Occasionally  opinion  leader 
Attracted  to  new  things 
Active  in politics 
Class  ABC1 
Not  active  in  politics 
Often  opinion  leader 
Conservative 
DK  self  Influence 
Men 
Age  35  - 44 
Age  45  - 64 
Age  18  - 34 
Average  interest  in  politics 
Neither attracted  to  new  th i n·gs  nor  cautious 
IAv e rage  (a I I  e I actors) 
Labour 
Liberal 
DK  interest  in  politics 
Rarely  opinion  leader· 
Class  C2 
Women 
OK  Britain joining Common  Market 
Not  seJf  influent 
Other  parties 
Class  DE 
Cautious 
DK  opinion  leader 
Never  opinion  leader 
Age  :  65  and  over 
Without  expressed  political  preference 
"Against"  Britain joining  Common  Market 
DK  new  things 
None  1nterest  in  politics 
A  28 
Index  -
-0.39  --· 
-0.55 
-0.77 
-0.79  ---- -0.79. 
-0.89 
-0.89. 
-0.89 
-0.90· 
-0.96 
-1 .00 
-1 .03 
-1 • 11 
-1 • 12 
-1.15 
-1 .15 
-1 .24 
-1 .24 
-1 .24 
-1  .27 
-1 .29 
-1 •  ::$4 
-1 .35 
-1 .37  --·-· 
-1 .39 
-1 .40 
-1.41 
... , .42 
... , • 43 
-1 .57 
-1.59 
-1 .67 
-1 .68 
-1.73 TABLEAU  ANNEXE  H 
STANDARD  OF  LIVING  IMPROVED  OVER  THE  LAST  5  YEARS 
Self  influence 
Active  in  politics 
Other  parties 
Age  :  18  - 34 
Attracted  to  new  things 
"For"  Britain joining  Common  Market 
Occasionally  opinion  leader 
Conservative 
Class  ABC1 
Age  :  35  - 44 
Often  opinion  l~ader 
Liberal 
Class  C2 
Rarely  opinioh  leader 
Not  active  in  politics 
Average  interest  in  politics 
Men 
f•erage  lall  electors) 
OK  self  influence 
Women 
OK  interest  in  politics 
Neither attracted  to  new  things  nor  cautious 
Not  self  influent 
Age  :  45  - 64 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Cautious 
Neyer  opinion  leader 
Labour 
Without  expressed  political  preference 
"Against" .Britain  joining  Common  Market 
None  interest  in  politics 
Class  DE 
OK  new  things 
Age  :  65  and  over 
OK  opinion  leader 
OK  new  things 
A  29 
Percent 
77 
75 
70 
70 
70 
69 
67 
65 
65 
63 
63 
63 
61 
61 
60 
60 
58 
56 
55 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
49 
48 
46 
44 
42 
41 
34 
30 
28 TABLEAU  ANNEXE 
THE  STANDARD  OF  LIVING  WILL  IMPROVE.  IN  THE  NEXT  5.  YEARS 
Self  influent 
Often  opinion  leader 
"For"  Britain joining  Common  Market 
Active  in·politics 
Attracted  to  new  things 
Age  :  18  - 34 
Occasionally  opinion  leader 
Class  ABC1 
Conservative 
Men 
OK  self  influence 
Not  active  in  politics 
Average  interest  in  politics 
Age  :  35  - 44 
!Average  <a I I  e I ectors) 
Libera I 
Rarely  opinion  leader 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
Without  expressed  political  preference 
Class  C2 
Other  parties 
Age  :  45  - 64 
Not  se'f  influent 
Women 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Labour 
None  interest  in  politics 
Class  DE 
Never  opinion  leader 
Caut·i ous 
"Against"·Britain joining  Common  Market 
OK  interest  in  politics 
Age  :  65  and  over 
OK  opinion  leader 
OK  new  things 
A  30 
Percent 
33 
32 
27 
26 
. 26  ' 
24 
22 
22 
21 
19 
17 
17 
17 
16 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
11' 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
6 
4 
3 
2 
0 Active  in  politics 
Self  influent 
OK  self  influence 
Attracted  to  new  things 
C I  ass  ABC1 
TABLEAU  ANNEXE  J 
OPINION  LEADER 
"For"  Britain joining Common  Market 
Age  :  18  - 34 
Not  active  in  politics 
Average  interest  in  politics 
Men 
Other  parties 
Conservative 
Age  :  35  - 44 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
Labour 
Liberal 
!Average  la II  electo.rsl 
Age.  45  - 64 
Women 
"Against"  Britain  joining  Common  Market 
Class  C2 
Not  self  influent 
Class  DE 
Cautious 
OK  interest  in  politics 
Age  :  65  and  over 
OK  Britain joining  Common  Market 
Without  expressed  political  preference 
Nqne  interest  in  politics 
OK  new  things 
A 31 
Index 
1. 67 
1.43 
'1  .31 
r.25 
1.18 
1.18 
1.17 
1. 11 
1. 11 
1.08 
1 .05 
1.03 
1.02 
1.02 
0.99 
0.99 
0.93· 
0.91 
. 0.90 
0.88 
0.86 
0.81 
0. 77 
0.76 
0.72 
0.70 
0.69 
0.54 
0.47 TABLEAU  ANNEXE  K 
ATTRACTED  TO  NEW  THINGS  AND  NEW  IDEAS 
Often  opinion  leader 
Active  in  politics 
Self  influent 
Age  :  18  - 34 
11For
11  Britain joining Common  Market 
Occasionally opinion  leader 
C  I  ass  ABC1 
Men 
Libera I 
OK  self  influence 
Age  :  35  - 44 
C2 
Not  active  in  politics 
Conservative 
Average  interest  in  politics 
Rarely  opinion  leader 
~verage  Ia I I  electors) 
Labour 
Age  :  45  - 64 
Other  parties 
Not  self  influent 
Without  expressed  political  preference 
Women 
11Against11  Britain joining Common  Market 
None  interest  in  politics 
Never  opinion  leader 
DK  Britain  joining  Common  Market 
OK  opinion  leader 
Class  DE 
DK  interest  in  politics 
Age  :  65  and  over 
A 32 
Index 
0.41 
0.25 
.  0.19 
0.13 
0.12 
0.05 
0.00 
~0.04 
-0.07 
-0.07 
-0.09 
-0.10' 
-0.11 
-0.12 
.... o. 15 
-0. 15 
-0.23 
-0.23 
-0.26 
-0.26 
-0.29 
-0.32 
-0.36 
-0.37 
-0.42 
-0.43 
-0.44 
-0.49 
-0.65 
-0.71 Self  influent 
Often  opinion  leader 
Class  ABC1 
TABLEAU  ANNEXE  L 
INTEREST  IN  POLITICS 
"For"  Britain joining  Common  Market 
Occasionally  opinion  leader 
Conservative 
Other  parties 
. Men 
Attracted  to  new  things 
Liberal 
A~e :  45  - 64  · 
OK  self  influence 
!Average  I al I  e I ectors I 
Rarely  opinion  leader 
Age  :  18  - 34 
Age  :  65  and  over 
Neither attracted to  new  things  nor  cautious 
Cautious 
Labour 
Class  C2 
"Against"  Britain  joining  Common  Market 
Not  self  influent 
Age  35  - 44 
Women 
Never  opinion  leader 
Class  DE 
OK  Britain  joining  Common  Market 
Without  expressed  political  preference 
OK  opinion  leader 
OK  new  things 
A 33 
Index 
1. 71 
1.56 
1.44 
1.41 
1.40 
1.37 
1.36 
1.31 
1.28 
1.23 
1.22 
1 .19 
1.17 
1.16 
1 .15 
1.15 
1.15 
1.08 
1.07 
1.07 
1.07 
1.04 
1.00 
0.97 
0.89 
0.83 
0.78 
0.73 
0.30 